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8. Área Especial 1: Economia Política 
Internacional
8.1  A inserção externa da América Latina: mudança e 
continuidade
8.2   Regionalismo e desenvolvimentismo Latino-
americanos numa perspectiva crítica
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LIÇÕES DAS INICIATIVAS PRETÉRITAS DE INTEGRAÇÃO NA AMÉRICA 
DO SUL: UMA BREVE ANÁLISE DO CAMINHO PERCORRIDO DA ALALC 
À UNASUL
 Assilio Luiz Zanella de Araujo (SINDUSCON-RS) e Fernando Ferrari Filho 
(UFRGS e Pesquisador CNPq)
O presente artigo apresenta e analisa as principais iniciativas de 
integração econômica adotadas na América do Sul ao longo de sua 
história recente. Procura-se extrair lições que possam ser úteis para 
a refl exão acerca dos rumos do processo de integração econômica 
na Região. As lições extraídas foram as seguintes: (i) a excessiva 
ambição e rigidez na defi nição de metas e instrumentos dos acordos 
de integração regional podem acabar comprometendo seu êxito; (ii) 
em uma região heterogênea como a América do Sul são necessários 
mecanismos que promovam uma distribuição mais equânime dos 
frutos da integração; (iii) o processo de liberalização comercial deve 
ser acompanhado por algum grau de convergência macroeconômica; 
e (iv) a virtude da leveza institucional em momentos de bonança pode 
se transformar no vício da inoperância em momentos de crise.
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